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Förteckning öfver böcker m. m.,
hvilka komma att försäljas .
å auktionskammaren i Helsingfors. Oö 3,
1. Handbuch der historisch-kritischen Einleituno-
in das alte Testament, von H. A. Cli. Hävernich.
3 delar i 5 band. Erlangen 1836.
2. Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in
die Bibel alten und neuen Testamentes, von D:r
Wilhelm Martin Leberecht de Wette. 2 delar.
Berlin 1852.
3. Handwörterbuch der griechischen Sprache von
Franz Passxrw. 2 band. Leipzig 1831.
4. Die Heilige Schrift des alten und Neuen Testa-
ments, iibersetzt von D:r W. M. L. de Wette.
3 delar. Heidelberg 1839.
5. Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum neuen
Testament, von D:r W. M. L, de Wette. 3 delar
i 5 band. Leipzig 1845.
6. Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in
das neue Testament, von D:r Ch. G. Neudecker.
Leipzig 1840.
7. Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms
als sichere Grundlage der neutestamentlichen
Exegese, vonD:r Georg Benedict Winer. Leipzig
1836.
8. Wilkman, Svea rikes Ecclesiastik-Werk. Afhand-
ling om presterliga tjenstgöringen och aflönin-
gen i Åbo Erkestift, utgifven af domkapitlet i
Åbo. 3 delar.
9. Christliche Symbolik, von Philipp Marheineke.
3 delar. Heidelberg 1810.
10. Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, von
Joh. Heinr. Kurtz. 2 delar i 4 band. Mitau
1853.
11. Histoire du christianisnie et de la societe chre-
tienne par M. I. Matter. 4 delar. Paris.
12. Handbok i Kyrkohistorien, afD:r H. E.F.Guerike.
6 häften. Örebro 1844.
13. Allmän christlig symbolik, af H. E. F. Guerike.
2 delar. Stockholm 1847.
14. Dogmernas historia, af D:r Friedrich Karl Meier.
Stockholm 1857.
15. Lehrbuch der Dogmengeschichte, von D:r K. R.
Hagenbach. 2 delar i ett band. Leipzig 1847.
16. Vorlesungen iiber die ewige Persönlichkeit Gottes
und Unsterblicheit der Seele oder die ewige Per-
sönlichkeit des Geistes, von D:r Carl Ludwig
Michelet. Berlin 1841.
17. Christlig tröslära, af D:r Henrik Nikolai Clausen.
Stockholm 1857.
18. Bidrag tili den nyaste theologiens historia, afKarl
Schwarz. Stockholm 1857.
19. Bibelns lära om det Christliga Dopet med hän-
seende tili Baptismen, af O. P. Wallengren. Lund
1855.
20. Den Christliga Dogmatiken, afD:r H. Martensen.
Mariestad 1852.
21. Hutterns Redivivus eller den evangelisk-luther-
ska kyrkans dogmatik, af Sven Gabriel Elmgren.
H:fors 1846.
22. Das Wesen des christlichen Glaubens vom Stand-
punkte des Glaubens, von W. M. L. de Wette.
Basel 1846.
23. Lehrbuch der Kirchengeschiehte, von D:r Hein-
rich Schmid. Nördlingen 1851.
24. Den Christliga tron efter Evangeliska kyrkans
grundsatser af Friedrich Schleiermacher. 6 häf-
ten. Stockholm 1846.
25. Maurer, F. J. V. D., Commentarius grammaticus
criticus in Vetus testamenttiin in usum maxime
gymnasiorum et academiarum adornatus. 4 de-
lar. Leipzig 1835.
26. Geschichte der christlichen Homiletik, von C. G.
H. Lentz. 2 delar. Braunschweig 1839.
27. Liturgisches Urkundenbuch, von Joh. Wilh. Fredr.
Höfling. Leipzig 1854.
328. Die Sacrainent-Worte oder die wesentlichen Stiicke
der Taufe und des Abendmahls historisch-kritisch
dagestellt von D:r A. G. Eudelbach. Nördlin-
gen 1851.
29. Comparative Symbolik aller christlichen Confes-
sionen vom Standpunkte der evangelisch-lutheri-
schen Confession, von Karl Matthes. Leipzig
1854.
30. Ueber den christlichen Cultus, von D:r Joachim
Christian Gass. Breslau 1815.
31. Lehrbuch des katolischen und evangelischen Kir-
chenrechts mit besonderer Röcksicht auf deut-
sche Zustände, von D:r Aemilius Ludwig Richter.
Leipzig 1844.
32. Lärobok i Svenska kyrkolagfarenheten, af Lars
Georg Rabenius. Orebro 1836.
33. Liturgik oder Theorie der stehenden Cultusfor-
men in der evangelischen Kirche, von Friedrich
Wilhelm Klöpper. Leipzig 1841.
34. Versuch einer Liturgik vom Standpunkte der re-
formirten Kirche, von August Ebrard. Frank-
furt am Main 1843.
35. Geschichte der Presbuterial- und Synodalverfas-
sung seit der Reformation, von G. W. Lechler.
Leiden 1854.
36. Acht Bucher von der Kirche, von D:r Th. Klie-
foth. Schwerin und Rostock 1854.
37. Vorlesungen iiber praktische Theologie, von Joh.
Heinr. Aug. Ebrard. Königsberg 1854.
38. Geschichte der evangel.-lutherischer Kirchenver-
fassung, von Joh. Wilh. Friedr. Höfling. Er-
langen 1853.
39. Praktische Theologie, von D:r Carl Immanuel
Nietzsch. 3 band. Bonn 1848, 1851, 1857.
40. Theorie des Cultus der evangelischen Kirche von
D:r Th. Kliefoth. Parchim und Ludwigslnst
1844.
41. Der Christliche Cultus von D:r Heinrich Alt.
Berlin 1851.
42. Encyklopädie und Methodologie der theologischen
Wissenchaften, von D:r K.R.Hagenbach. Leipzig
1857.
43. Die urspriingliche Gottesdienstordnung in den
deutschen Kirchen luther. Bekenntnisses, ihre
Destruction und Reformation, von D:r Th. Klie-
foth. Rostock und Schwerin 1847.
44. PraktiselleTheologie, vonD:rKarlFriedrichGaupp.
2 band. Berlin 1848.
45. Das Sacrament der Taufe nebst den anderen da-
mit zusammenhängenden Acten der Initiation, von
Joh. Wilh. Friedr. Höfling. 3 band. Erlangen
1846, 1848.
46. Evangeliscke Homiletik, von D:r Christian Palmer.
3 Bde. Stuttgard 1857.
47. Liturgiche Abhandlungen, von D:r Th. Kliefoth.
3 band. Schwerin und Rostock 1854.
48. Den kristliga predikan från synpunkten af lagens
och evangelii rätta bruk, af O. A. Hultkrantz.
Upsala 1856.
49. Om det kyrkliga perikopsystemet samt dess för-
ändring och utbildning af E. G. Bring. Lund
1851.
50. Biblisches Realwörterbuch, von Georg Benedict
Winer. 2 band. Leipzig 1833.
51. Die Behenntnissschriften der cvangelisch-refor-
mirten Kirche, von Ernst Gottfrid Adolf Böckel.
Leipzig 1847.
52. Concordia Pia. Evangelisk-Lutherska kyrkans
.Symboliska böeker, af P. Fjellstedt. Gefle 1854.
53. Åbo erkestifts matrikel, af And. Joh. Hornborg.
54. Jenrförande framställning af de särskilda Christua
kyrkopartiernes lärobegrepp, af D:r Georg Be-
nedict Winer. Örebro 1842.
55. Lehrbuch des Kirchenrechts .aller Christlichen
Confessionen, von Ferdinand Walter. Bonn 1856.
56. Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis, von
Johann David Michaelis. Göttingen 1758.
57. Einleitung in die göttliehen Schriften des neuen
Bundes, von Johann David Michaelis. 2 band.
Göttingen 1788.
58. Systematisk samling af gällande författningar, rö-
rande ecclesiastik- och skole-staterne, af Fredrik
Ekman. 4 delar.
59. Homiletik oder Theorie der Predigt, von A. Vinet.
560. Den Evaugeliska kyrkoförfattningens uppkomst
ooh principer af D:r A. G. Rudelbach. Stock-
holm 1852.
61. Wahl, Chr. Abr., Clavis novi testamenti philo-
logica usibus scholarum et juvenum theologise
studiosornm aocommodata. Leipzig 1843.
62. Grundsätze zur Bearbeitung evangelischer Agen-
den, von Georg Friedrich Kopp. Erlangen
1831.
63. Xenophons Anabasis. Editio stereotypa. Leipzig
1828.
64. Honieri Ilias. 2 band.
65. Böklins grekiska grammatik. Christianstad 1831.
66. Kristlig dogmatik, af Axel Gabriel Granfelt. Hel-
singfors 1861.
67. Baptismens vederläggning och det Heliga Dopets
försvar, af Fredrik Gabriel Hedberg. Orebro
1855.
68. Handlingar i anledning af prestmötet i Äbo år
1859.
69. Finlands kyrkorätt, af Frans Ludvig Schauman.
Förra delen. H:fors 1853.
70. Biblia Hebraica ed. Aug. Hahn. Leipzig 1839.
71. Stadganden, rörande Svenska presterskapets rät-
tigheter, af I. A. Thurgren. Stockholm 1856.
72. Historiska anmärkningar, om kyrko-ceremonierna
af Sven Baelter. Örebro 1839.
73. Lärobok i allmänna verldshistorien, af Edvard
Bergenheim. 3 delar. H:fors 1837.
74. Latinsk grammatik, af D:r Fredrik Ellendt. Stock-
holm 1843.
75. Finsk ooh Svensk samt Svensk och Finsk ord-
bok, af Carl Helenius. Åbo 1838.
76. Tidskrift för Finska kyrkan, af F. L Schauman.
8 häften.
77. Det Christliga lifvets vilkor och väsende, afAxel
Fredrik Granfelt. 3 band. H:fors 1847, 1848.
78. Dansen från Kristlig synpunkt, af Axel Fredrik
Granfelt. H:fors 1857.
79. Om Nådens ordning, af Axel Fredrik Granfelt.
H:fors 1855.
80. Ytterligare om Nådens ordning, af Axel Fredrik
Granfelt. 2:ne häften. H;fors 1856, 1857.
81. Den Kongliga propositionen om religionsfrihet.
Upsala 1857.
82. Kirkko-käsikirja. Åbo 1859.
83. Käsikirja. Borgå 1829.
84. Drottning Karin Månsdotter, af I. O. I. Rancken.
H:fors 1850.
85. Moralfilosofiens systern af D:r H. Martensen.
Stockholm 1841.
86. Suomalainen Messu, af Fr. Aug. Ehrström. H:fors
1837.
87. Grekisk Grammatik, af D:r Philip Buttmann.
88. Nya testamentet.
89. Kyrkohandbok, deruti är författadt hnruledes
gudstjensten med christlige ceremonier och kyr-
koseder uti vara svenska församlingar skall blif-
va hallen och förhandlad. Åbo 1841.
90. Förslag tili Kyrkohandbok.
91. Sveriges Rikes lag gillad och antagen på riks-
dagen år 1734.
92. Ciceronis Orationes, Academica, Tnscnlana? qvse-
stiones et De legibus. Editio stereotypa. 4 band.
93. Logarithmiska och Trigonometriska tabeller, af
Nath. Gerh. af Schulten.
94. Tyskt och Svenskt Lexicon af Carl Heinrich.
95. Hebräisches nnd Chaldäisches Handwörterbuch
iiber das alte Testament, von Wilhelm Gesenius.
Leipzig 1828.
96. Xenophontis expeditio Cyri, ed. G. Aenotheus
Kock. Leipzig 1849.
97. Hebräische Grammatik, von Wilhelm Gesenius.
98. Förslag tili Religions-Katekes. Åbo 1858.
99. Svensk Psalmbok.
100. Den finska kyrkans barndopsritual af And. Joh.
Hornborg. Åkademisk afhandling. H:fors 1860.
101. Förslag rörande folkskoleväsendet i Finland, af
Cygnaeus.
102. Wuosikerta Saarnoja L. C. Retziukselta. Suo-
mentanut Gust Polviander. Hämeenlinnassa 1852.
103. Ordbok tili Xenophons Anabasis, af G. W. Gu-
maelius.
7104. Xenophons berättelse om Cyri fälttåg, af G. W.
Gumaslius.
105. Cyri härfärd af Xenophon, af Ludvig Wester-
berg.
106. Fin sk Psalmbok.
107. Nya testamentet på Grekiska.
108. Grekisk språklära af Raphael Kuhner.
109. Minneshjelp för ecelesiastike embets- och tjen-
äteniän inom Äbo Erkestift. Åbo 1861.
110. Kyrkolagen.
111. Protokoll vid Skollärare-mötet i Åbo år 1859.
112. Hebräisk Granrmatik af Wilhelm Gesenius. Åbo
1836.
113. Pindaros' segersånger i öfversättning af Janzon.
Första delen. Olympia med inledning och an-
teckningar. Lund 1841.
114. Pindari Carmina på Grekiska af densamme.
115. M. Tulli Ciceronis ad M. Brutum Orator. Åbo
1849.
116. Delitsch. Fr., De Habacuci Prophetse vita atqve
aetate, commentatio historico-isagocica &c. Grim-
mss 1844.
117. 4 st. Disputationer i Theologiska ämnen.
118. Handbuch der Chirurgie zum Gebrauche bei sei-
nen Vorlesungen, von Maximilian Joseph Chelius.
4 delar. Wien 1839, 1840.
119. Allmän och enskild Pathologi och Therapi. 4
delar. Stockholm 1837.
120. Handbuch der Arzneiverordnungslehre, von D:r
Philipp Phoebus. 2 Thle. Stolberg am Harz
1839.
121. Handbok i rättsmedicinen för läkare och jurister
af D:r A. Timol. Wistrand och D:r A. Hilarion
Wistrand. 2 delar. Stockholm 1852.
122. Handbok i Forensiska Medicinen af Aug. Timol.
Wistrand. Stockholm 1838.
123. Afhandlingar i Statsmedicinen af D:r Aug. Timol.
Wistrand. Stockholm 1842.
124. Om läkarebetyg öfver dödande kroppsskador med
hänseende tili Svenska lagens stadgande af D:r
Aug. Timol. Wistrand. Stockholm 1842.
125. Anmärkningar omSkyddskoppar, Smittkoppor och
Variceller. Akademisk afhandling af Joh.Agap.
Törngren. Åbo 1823.
126. Anleitung zur praktischen Chirurgie mit erläu-
ternden Abbildungen nach der Natur, von Joh.
Lizars. 2 delar. Leipzig 1839.
127. Handbuch der speciellen Krankheits- und Hei-
lungslehre mit besonderer Riicksicht auf die Phy-
siologie, von D:r K. H. Baumgärtner. 3 Thle.
Stuttgart und Leipzig 1837.
128. Handbuch der Heilmittellehre af D:r Fr. Oester-
len. Tiibingen 1851.
129. Die Geburtslehre von Seiten der Wissenschaft
und Kunst. 2 delar i 3 band. Frankfurt am
Main 1839.
130. Handbuch der Pathologie und Therapie, von D:r
C. A. Wunderlich. 2 delar. Stuttgart 1851.
131. Handbuch der Physiologie des Menschen för
Vorlesungen, von D:r Johannes Möller. 2 delar
i 3 band. Coblenz 1838.
132. Handbuch der Praktischen Arzneimittellehre fur
angehende Praktische und Physikals-Ärzte so
wie als Leitfaden fur den Akademischen Unter-
richt, von D:r JosephFriedrich Sobernheim. Zwei-
ter oder specieller Theil. Berlin 1840.
133. Handbuch der speciellen Pathologie und Thera-
pie der akuten Krankheiten nach den Erfahrun-
gen der bewährtesten Aerzte unserer Zeit syste-
matish dargestellt. 5 delar. Berlin och Wien
1840.
134. Finlands medicinska författningar af Frans Jo-
han Rabbe. 3 delar. H:fors 1837.
135. Smärre skrifter af medicinskt innehåll af Israel
Hwasser. Första delen. Upsala 1839.
136. Läran om Feber af Israel Hwasser. Första de-
len. Upsala 1841.
137. Om Colik, 18 disputationer, utgifna underProfes-
sor Hwassers inseende åren 1837, 1838, 1839.
138. Berlin, N. J., In Pharmacopoeam Svecicam com-
mentarius medico-practicus. Lund 1846.
139. Pharmacopoea Fennica. H:fors 1850.
140. Pharmacopoea Svecica. Stockholm 1845.
9141. Syphilidologie naoh geläuterten haematopathologi-
schen Ansichten und Erfahrungen &c. von Edvard
U. Ingarden. "Wien 1845.
142. Operationslehre för Geburtshelfer, von D:r Her-
man Friedrich Kilian. 3 delar. Bonn 1843.
143. Die Krankheiten der Wöchnerinnen, vonD:rE. G.
Friedrich Berndt. Erlangen 1846.
144. Om Carolinska Institutet. Betraktelse öfver det
Medicinska uppfostringsverkets närvarande till-
stånd af E. R. U. F. Stockholm 1829.
145. Auserlesene Heilformeln zum Gebrauche fiir prak-
tiselle Aertzte und Wundaerzte, von Justus Radius.
Leipzig 1840.
146. Taschen-Encyclopädie der Medicinischen Klinik
von D:r Martell Frank. Stuttgart 1851.
147. Taschen-Encyclopsedie der pracktischen Kirur-
gie, Geburtshiilfe, Augen- und Ohrenheilkunde
&c. von Martell Frank. Wörzburg 1846.
148. Die Syphilis, pathologisch-diagnostisch und the-
rapeutiscb, von H. F. Bonorden. Berlin 1834.
149. Enchiridion medicum oder Anleitung zur medi-
zinischen Praxis, vonC.W.Hufeland. Berlin 1839.
150. Vattenläkaren af Carl Munde. Stockholm 1841.
151. Ögonlakaren af I. A. N—n. Stockholm 1839.
152. Örats sjukdomar af W. Kramer. Upsala 1842.
153. Anvisning tili de allmännaste gifters upptäckan-
de på keinisk väg. För läkare och apothekare
af N. I. Berlin. Stockholm 1845.
154. Första grunderna afKemien, afF. Wöhler. Stock-
holm 1833.
155. Atlas geburtshiilflicher Abbildungen, mit Bezug-
nahme auf das Lehrbuch der Geburtskunde, von
D:r Wilh. Heinr. Busch. Berlin 1841.
156. Miniatur-Abbildungen der wichtigsten Akiurgi-
schen Operationen, gezeichnet und mitt einem
erklärenden Texte versehen von D:r H. E. Fritze.
Berlin 1838.
157. Hygiea, medicinsk och farmaceutisk månadsskrift
för åreu 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858
och 1859. För år 1852 saknas häftet N:o 3 och
för år 1856 häftet N:o 7.
158. Bidrag tili Nordens sjukdomshistoria af Imma-
nuel Ilmoni. Första ooh tredje delarne.
159. Praktisk afhandling om hudens sjukdomar efter
Willians system af Bateman. Stockholm 1838.
160. Om Typhus och Typhoidfeber af D:r M. Huss.
Stockholm 1855.
161. Finska Läkare-sällskapets handlingar. 7 band.
Af tredje bandet saknas l:sta och 2:dra häftet.
162. Notisblad för Läkare och Pharmaceuter för åren
1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857,
1858 och 1859. För år 1854 saknas N:ris 3, 6
och 11 samt för år 1855 N:o 3.
163. Tyskt och Svenskt lexikon af Carl Heinrich. Ore-
bro'lBss.
164. Svenskt och Tyskt leyikon af Carl Heinrich.
Christianstad 1814.
165. Praktisk Diagnostik af invärtes sjukdomar med
särskildt afseende på pathologisk anatomie af
J. F. Sobernheim. Stockholm 1839.
166. Lärobok för barnmorskor af Lars Henrik Törn-
roth. H:fors 1843.
167. Barnläkaren. Stockholm 1840.
168. Anatomisches Taschenbuch af C. E. Bock. Leipzig
1839.
169. Kalevala. Öfversatt af M. A. Castren. Förra
delen. H:fors 1841.
170. Schillers sämmtliche Werke in zwölf Bänden.
Stuttgart und Tiibingen 1838.
Helsingfors J. C. Frenckell & Son, 1865.
Iraprimatur: L. Heimbiirger.
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